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DEBATES MULTIDISCIPLINARES SOBRE RORAIMA
Transformado em estado no ano de 1988, Roraima têm sido palco de uma cres-
FHQWHGLQDPL]DomRLQVWLWXFLRQDOHPLJUDWyULDDTXDOWHPWUDQVIRUPDGRVLJQLÀFDWLYD-
PHQWHRGLDDGLDGHXPYDVWRWHUULWyULRQD$PD]{QLD6HWHQWULRQDOSRXFRFRQKHFLGR
SHORVSUySULRVEUDVLOHLURVPDVTXHSHODSHTXHQDHVFDODSRSXODFLRQDOSHUPLWHUHÁHWLU
RSUySULR%UDVLOTXDQWRDGHVHQYROYLPHQWRVHFRQWUDGLo}HV
À guisa de celebração dos 25 anos de formação do estado, as professoras Maria 
GDV*UDoDV6'LDV0DJDOKmHVH&DUOD0RQWHLURGH6RX]DRUJDQL]DUDPXPDREUDGH
UHÁH[mRGH5RUDLPDHVXDFDSLWDO%RD9LVWDFRPEDVHQDVFRQWULEXLo}HVPXOWLGLV-
FLSOLQDUHVGHXPVHOHWRJUXSRGHSURIHVVRUHVGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH5RUDLPD
(UFRR).
2OLYUR´5RUDLPD%RD9LVWD7HPDVVREUHRUHJLRQDOHRORFDOµSRGHVHUFDUDF-
WHUL]DGRFRPRXPDUHOHYDQWHFRQWULEXLomRFLHQWtÀFDVREUHXPWHUULWyULRFRPHVFDVVD
SURGXomRGHHVWXGRVXPDYH]TXHDVGLVFXVV}HVWUD]HPXPDDPSODHFUtWLFDDQiOLVH
VREUHDVSHFWRVVRFLRFXOWXUDLVSRUPHLRGHWUrVSDUWHVTXHGHÀQHPHPFDStWXORV
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UHVSHFWLYDPHQWH D IRUPDomRGR HVWDGR D FHQWUDOLGDGHGD FDSLWDO%RD9LVWD EHP
FRPRDVUHODo}HVLQWHUQDFLRQDLVFRPRVSDtVHVYL]LQKRV
1DSULPHLUDSDUWH´5RUDLPDVXDKLVWyULDHVXDJHQWHµDREUDDSUHVHQWDFLQFR
WUDEDOKRVFRPXPFRQWH~GRKLVWRULRJUiÀFRGHDQiOLVHWDQWRQDORQJDGXUDomRTXDQ-
to na curta duração, os quais permitem caracterizar as forças estruturais e conjuntu-
UDLVTXHLQÁXHQFLDPQDFDUDFWHUL]DomRGRSHUÀOVRFLDOGDSRSXODomRHQRVSURFHVVRV
GHIRUPDomRKLVWyULFDGDVGLQkPLFDVSROtWLFDVHFRQ{PLFDVVRFLDLVHGHFRQVWUXomR
da atual identidade de parte dos roraimenses.
(PERUDDERUGDQGRWHPDVGLVWLQWRVRUHVJDWHKLVWyULFRGDIRUPDomRGR7HUUL-
WyULR)HGHUDOWUDWDVHGDHVSLQKDGRUVDOGDSULPHLUDSDUWHGROLYURGHPRQVWUDQGRD
FHQWUDOLGDGHGHYHUWLFDOLGDGHVRULXQGDVGRJRYHUQRIHGHUDOSRUPHLRGHSROtWLFDVGH
GHWHUPLQDomRGHHOLWHVDOLHQtJHQDVRFXSDomRHPLVFLJHQDomREHPFRPRQDHGXFD-
ção e construção de uma identidade brasileira e roraimense, as quais se tornaram 
IRUoDVSURIXQGDVFRPUHSHUFXVV}HVHVWUXWXUDLVQRQDVFHQWHHVWDGRDWpRVGLDVDWXDLV
2VFLQFRFDStWXORVVHDUWLFXODPFRPLQIRUPDo}HVLQFUHPHQWDLVVREUHDUHDOLGDGH
KLVWyULFDGH5RUDLPDWDQWRSRUPHLRGHUHYLVmRKLVWyULFDHGRFXPHQWDOTXDQWRSRU
PHLRGRXVRGDKLVWyULDRUDOSHUPLWLQGRDVVLPXPDFRPSUHHQVmRGRVPHDQGURVH
GLOHPDVGDVSROtWLFDVYHUWLFDLVRVTXDLVFULDUDPGHSHQGrQFLDDXPSDGUmRGHGHVHQ-
YROYLPHQWRH[yJHQRTXHpUHVSRQViYHOSHODVGLQkPLFDVHFRQ{PLFDVHSROtWLFDVPDLV
DOpPGRVSDGU}HVGHVXEVLVWrQFLDQRDSURYHLWDPHQWRGDViJXDVÁRUHVWDVHODYUDGR
1DVHJXQGDSDUWHGDREUD´5RUDLPDHVSDoRHGHVHQYROYLPHQWRµWUrVFDStWXORV
DERUGDPRGHVHQYROYLPHQWRQRHVWDGRDSDUWLUGHHVWXGRVXUEDQRSURGXWLYRVWDQ-
to, sobre a produção do espaço da cidade de Boa Vista, quanto, sobre a possibilidade 
GHPDQHMRGHiUHDVGHJUDGDVSDUDLPSODQWDomRGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDGDDTXLFXOWX-
ra em crescente produção.
1RVFDStWXORVHDDQiOLVHGDSURGXomRGRHVSDoRXUEDQRGH%RD9LVWDp
IHLWDFRPEDVHQD LGHQWLÀFDomRGHGLIHUHQWHVDWRUHVHDJHQWHVGHPRQVWUDQGRTXH
D GLQkPLFD VRFLRHVSDFLDO GH %RD9LVWD WUD] FRQVLJR GLOHPDV GH XP FUHVFLPHQWR
GHVRUGHQDGRTXHLQFRUUHPHPVHJUHJDomRUHVLGHQFLDODOpPGHLPSDFWRVDPELHQWDLV
FRPRDYDQoRGDPDQFKDXUEDQDXPDYH]TXHDFDSLWDOWrPGREUDGRGHSRSXODomRD
FDGDGpFDGDHFRQFHQWUDGDSRSXODomRWRWDOGRHVWDGRFRPKDELWDQWHV
1RFDStWXORFRPIRUWHDSHORLQWHUYHQFLRQLVWDSRUSDUWHGRSRGHUSXEOLFRH
SRGHUSULYDGRLQWHUHVVDGRRDUWLJRFRORFDHPGLVFXVVmRHOHPHQWRVGHUHFXSHUDomR
DPELHQWDOPDQHMRGHiUHDVDIHWDGDVHDLQGDJHUDomRGHHPSUHJRHUHQGDHPHOKRULD
GDDOLPHQWDomRFRPEDVHQDLPSODQWDomRGHSURMHWRVGHDTXLFXOWXUDHPiUHDVGHJUD-
GDGDVKDMDYLVWDRFUHVFLPHQWRGDSLVFLFXOWXUDHP5RUDLPDHRVSRWHQFLDLVLPSDFWRV
SRVLWLYRVVRFLRDPELHQWDLV
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1DWHUFHLUDSDUWHGR OLYUR´5RUDLPDHVXDVIURQWHLUDVµGRLVFDStWXORV WUD]HP
XPDDSUHHQVmRGH5RUDLPDHPUHODomRDVXDSRVLomRJHRSROtWLFDHPiUHDGHIURQWHLUD
LQWHUQDFLRQDODVVLPFRPRVREUHDVHVSHFLÀFLGDGHVGRVSURFHVVRVKLVWyULFRVFXOWX-
UDLVHHFRQ{PLFRVGRHVWDGRHPXPFRQWH[WRHVSDFLDOGHLQWHUFRQH[mRIURQWHLULoD
marcada pelas culturas distintas de Venezuela e Guiana.
$PERVRVFDStWXORVGHVWDVHomRGHVWDFDPRSDSHOGH5RUDLPDQRFRQWH[WRGH
LQWHJUDomRGR%UDVLOQD$PpULFDGR6XOH&DULEHSRUPHLRGDLGHQWLÀFDomRGHFUHV-
FHQWHVSRQWRVGHGLiORJRGRHVWDGRFRPD*XLDQDHD9HQH]XHODHRSDSHOHVWUDWpJLFR
que tem Boa Vista na interlocução de uma pretendida integração macro-regional, 
FXMDQDWXUH]DVHFDUDFWHUL]DSHORUHVJDWHGHXPSDGUmRGH LQWHUDomRGH$PD]{QLD
&DULEHQKDH[LVWHQWHDWpRVpFXOR;9,
1RVFDStWXORVH5RUDLPDHVXDFDSLWDOVmRDSRQWDGRVFRPRSLY{VHVWUD-
WpJLFRV SDUD XPD SURVSHFWLYD GH FUHVFHQWH FRRSHUDomR HQWUH R%UDVLO H RV SDtVHV
YL]LQKRV*XLDQDH9HQH]XHODDSDUWLUGHXPSURMHWRSROtWLFRHLQIUDHVWUXWXUDOGH
LQWHJUDomRTXHSRVVDIRPHQWDUGHVHQYROYLPHQWRUHJLRQDOQRVVHWRUHVGHDJURLQG~V-
WULDPLQHUDomRSURGXomRGHHQHUJLDEHPFRPRÁXLGDFRPXQLFDomRORJtVWLFDHQWUH
a Zona Franca de Manaus e os portos de Georgetown e a Zona Franca de Puerto 
Ordaz.
&RPEDVHQDGLVFXVVmRGHVWDFROHWkQHDRUJDQL]DGDHPWUrVSDUWHVREVHUYDVHD
UHOHYkQFLDGRVGH]HVWXGRVWHPiWLFRVGHVHQYROYLGRVSRUSHVTXLVDGRUHVGDFRPXQL-
GDGHHSLVWrPLFDORFDOSDUDXPDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDFRPSOH[LGDGHGRVIHQ{PH-
QRVTXHDIHWDPDGLQkPLFDGHIRUPDomRHGHVHQYROYLPHQWRGRHVWDGRGH5RUDLPD
HGHVXDFDSLWDO%RD9LVWDHPVXDFRPSOH[LGDGHIURQWHLULoDHDPD]{QLFDFRPRH[-
-território no curto e longo prazo.
&RQFOXLVHTXHDREUDRIHUHFHVXEVtGLRVWpFQLFRVWHyULFRVHHPStULFRVDTXHP
SUHWHQGHDGHVYHQGDUDFRPSOH[LGDGHGH5RUDLPDQRFRQWH[WRGHVHXGHVHQYROYL-
PHQWRHLQWHJUDomRLQWUDHLQWHUQDFLRQDOPRWLYRSHORTXDOpDPSODPHQWHUHFRPHQ-
GDGRSDUDXWLOL]DomRHPFXUVRVGHJUDGXDomRHSyVJUDGXDomRGHGLYHUVDViUHDVEHP
FRPROHLWXUDLQGLVSHQViYHODRS~EOLFRJHUDOLQWHUHVVDGRRXDSHVTXLVDGRUHVGHGLFD-
GRVDRHVWXGRGD$PD]{QLDHGRVQRYRVHVWDGRVEUDVLOHLURV
Recebido em fevereiro de 2013; aprovado em maio de 2013.
